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1 Le droit de la famille en Iran et au Maroc a été modifié afin de retirer aux hommes la
possibilité  de  divorcer  unilatéralement.  Ce  type  de  changement  dans  le  droit  est  le
résultat de la mobilisation des femmes en faveur d’un nouvel ijtihād. L’A. analyse donc les
conditions politiques qui ont permis l’application des nouvelles théories de l’ijtihād au
Maroc et en Iran. Son argument est que la mobilisation des femmes marocaines a permis
des changements importants tandis que l’Iran s’enfonce dans le conservatisme.
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